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に内服している 6 名を対象として、両薬物の内服するタイミングを変えて、シルデナフィルの AUC
への短期的な影響を検討した。まずは、ボセンタン長期投与によるシルデナフィルの AUC への影
響を検討したところ、シルデナフィル単独に比べ、ボセンタンを併用することにより、報告のようにシ
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